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臨菊 撃年梨
34,397
176,390
4,243
12.34%
35,117
31,852
160,821
4,340
13.63%
24Aas
穂琶帯敷
総人ロ敷
ザノ
第三種所得税納税世帯数
同上・纏世帯数に封する割合
戸敷割賦課原簿上の世帯総敷
第三表 札幌市戸敏割賦課標準所得分布表
昭和四年 昭和七年
蕊 蹄 敷1刎世鞘1%
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所 得 階 級'(圓)世帯 敷.
累 積
世帯敷
一
`
・1-50 120 8;303
50-、 工00 323 8,↓83
100-200 3,060, 7,860
200-300 2,2694βoo
300-400 1,2382,531
"400-500 409 1,293
500_600 345 884
6⑩0-700 257 539
700-800 150 282
800-900 59 132
900-1,000 17 73
ゴ
1,000-1,200
勝
27 56
1,200-1,500 20 29
～
1,500-2,000 7 9
2,000・-2,500
6
1 2
2,500-3,000 0 1
3,000-3,500 0 1
3,500一 1 1
計 8,303
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八
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
九
 
?
所 得 階 級
(圓)
1
世帯敷 累 積世帯敷
1-100 367 269814
〆
100-200 3,28826,447
200-300 4954723,159
300-400 5,04818め12
400-一・500 2,37113,564
500-600 2,51211,193
600-700 1,9608,681
700-800 1,2646,721
800--900 1,046・5457 .
900-1,000 354 4,411
1,000-1,200 913
'
4,057
1,200-2,000 1,8333,144
2,000-3,000 557 1,311
3,000-4,000 325 754
4,000--5,000 144 429
5,000-6,000 71 285
6,000-7,000 54 214
7,000←8,000 33 160
8,000-99000
L
23 127
9,000-10,000 12 104
10,000-20,000 66 192
艦
20,000-30,000 11 26
30,000-40,000 7 15
40,000-50,000 3 8
50～000-60,000 3 5
60,000-・70,000 0 2
70,000-80,000 0 2
・80 ,000-90,000 0 2
90,000-100,000 0 2
100,000一 2 警
・ 計 26£14
d-2.i6069
==!1.45998
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cえ=1.59841所得世樽縛敏の揚合
勢働者世帯の場
合
勢働者以外世帯
の場合
島 丑 輯
濤 奪
嬉 贈 芯
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第 十 一 表
昭 和 四 年 昭 和 七 年
所 得 階 級
。(圓) 笹譲i露齪騙劃膿
1,200-1,500 1,182 909 920 1刀54
1,500-2,000 1,049 757 750 806
2,000-3,000 518 519 589 558
3,000-5,000 791 426 5ユ7 470
4,000-7,000 258 125 141
1
125
7,000-10,000 123 磁 83 68
10,000-159000127 51 57 妬
15,000-20,000 53 21 16 21
2α000-30,000 48 15 18 11
30,000≧50,000 27 15 5 10
50,000-70,000 3 1 3 3
70,000-100,00011 2 2 0
100,000一 2 0 0 2
計 尋塩1921 2,9053,1013,173
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第 十 二 表
1世
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
戸敷剖
所 得
所 得 階 級 一
(圓)
280
2,976
4,469
428
2,500
3,500
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
4S12
2,009
2,114
1,784
1,257
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
24A28
1
2
0
124・42S
1-
100-
200-
30②一 「
400-
500-
600--
700-
800-
900-
1,000-
1,200-
1500-
2,000-
3,000-
5,000-
7,000-・
10,000-
15,000-
20,000-
30,000-
50,000一
100
200
300
400
500
600
700
800
goo
1,000
ユ,200
1,500
2,000
3,000
5,000
7,QOO
10,000
15,000
20,000
30,000
50,000
70,000
70,000一 ユ00,000
100,000・一一
?
、
『
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第 十 三 表
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
所 得 階 級
(圓)
1,117
4,000
7,000
6,286
2,780
2,857
2,217
1,414
1,105
,
371
940
1,054
6,000
4,000
3,000
2,000
1,600
1,200
800
1,299
920
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
810
6,348
6816
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
1-
100-
200-
300-
400-
500-
600-
700-
800-
goo-
1,000-
1,200-
1,500-一一
2,000-
3,000-
5,000--
7,000-
10,000-
15,000-
20,000-
30,000-
50,000一
100
200
300
400
500
600
700
800
goo
1,000
1,200
1,500
2,000
/
3,000
5,000
7,000
10,000
15,000
20,000
30,000
50,000
70,000
70,000-100,000
100,000-'
35,11735,117
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世
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t一一一一 一 一」一 一L}_甲 』
ず 奪 ミ£◎8亀
飾 得 、(㊧}
ARC線:昭 和四年 戸敷 割所得
A/B'C'線:昭和七年 戸歎 割所得
LMN線:昭 和四年第三種所得iり推測
糞ノM1瓦ノ線::昭和七年第三種所得 より推測
σ
ぞ 。
8
憲
㌔
亀
(NM線:第 三種所得免税点以上)
(h【ノNノ線:第 三種所得免視点以上)
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?
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。
ー
?
、
表
 
???
??
割
 
??
?
一世 帯常1
鞠器 世撃 所讐額所得金額
(圓)
世幣数
50.71
49。29
100.00
88.11
11.89
100.00
436
3,144
753
21111ド:諮
24A28118,500,050
所得範園
免穐点以下
免税点以.ヒ
計
 
?
?
55.94
44.06
100.00
90.96
.9.04
100.00
393
3,114
639
31,944,12,546,400
39173i9β81AOO
35,117」22A27,800
i
免税点以下
免税点以上
計
 
?
?
?
?
?
?
?
?
??、?? ?
????????三
 
?
所得金額
%
 
?
?
、
?
36。00
'64.00
100.00
82.84
17.16
100.00
一世帯富
李均所得
　
姐
3,982
1,068
所得金額1世帯所得範園
 
?
?
58.64
4L36
100.00
91.17
8.83
1100・oo
427
3,108
664
円
9,390,20q
l6,693,950
26,084,150
13,664,750
9,639,000
23,303,750
20,236
4,192
24,428
免税点以下
免税点以上
計
 
?
?
?
?
32,016
3,101
35,117
免税点以下
免税点以上
計
 
?
?
?
?
?
?辱第 十 山
1ノ、
 
?
logA
よ
7.04433,
&49841・
8。05195
 
????
1.20166
1.54993
1.52825
?
?
?
???
、?
?
?
、
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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第 十 七 表
札勤 ㌦部
昭 和陣
+七 矧 人 ロ
⊥
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225,457
5471
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7・β831(鳳57
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35.31
38.98
64.69
61.02
各 年
十月呪日
昭 和
十 六 年
版 市 郡部i倒
世帯
人ロ
45227
2249729
24,686
143S73
9,913
1368
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第+八 表
`
.雌階塑 輩 藪罐
8,000-12,000240 481
12,000-「20,000 140 241
20,000-・30,000 56 101
30,000-50,00028 45
b
50,000-80,000 10 ユ7
80`000-120,000一5 7
120ρ00-200,000 1 2
200,000-300,000 1
300,000-500,000 1 1
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第 十 九 表
累 積
世 馨数
68,773
36,000
8,600
3,600
　
2,000
1,300
860
世帯数所 得 階 級(圓)
32,773
27AOO
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1,600
700
440
220
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30のOO-
50,000一
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3,00σ
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第 二 十 表へ
所 得 階 級(圓)睡帯級
718
321
178
?
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5,000--
8,000-
12,000-
20,000-
30の00-
50,000一
8,000
12,000
20,000
30,000
50,000
80,000
80,000-1209000
120,000-200,000
200,000-300,000
300,000-5009000
500,000-一
計 1,329
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第 二 十 一 表
1
0
0
1
累 積
世帯敷
70β39
?6・000
7,000
2,700
1,900
1β29
611
280
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51
16
6
S2
1
・1
1
世帯数一
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321
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第 二 十 三 表
人 ロ,世 帯.
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81β55
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昭和二十一年末
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第 二 十 四 表
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所儲 級(圓)1世鰍 薩 綴
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300,000
500,000
500,000-1,000,000
1,000,000一
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第 二 十 五 表
所 得 階 級(圓) 世帯数 累 積世精敷
1
1
10,000-15,000$・101 32,771
15,000-20,0003494 29,670
20,000-30,0006260 26,176
30,000-40,0005,95119,916
40,000-50,0004,06713,965
50,000-70,0003,9859β98
170,000-90,0001,1405,9131
90,000-・120ρ001,4054,773
120,000-150,000708 3,368
150,000-20α000 779 2,660
200,000-250,000844 1,881
250,000-300,000604 1,037
300,000-500,000247 433
500,000-LOOO,000129 186
1,000.000一 57 57
計 32,771
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第 二 十 七 表
所 得 階 級(圓) 世帯薮 累 積世帯数
1-・100 638 57,638
100-200 9,00057,000
200-300 14,00048,000
300-400 10,00034,000
400-500 7,00024,000
500-600 5,00017,000
600-700 2,60012,000、一
700-800 290009,40α'
800-900 1400 7400
900-1,000 ノ1,000 6,000
1,000-一一1,200 1,1835,000
1,200-1,500 1,180含,812`
・・5・-2・ ㎜ig49 2,632
2,000-3.0001714,683
3,000-5,000 598 969
5,000--7,000 171 371
7,000-10,000 90 200
10,000--15,000 64 110
15,000-20,000 16 46
璽 し
20,000-30,000 18 30
30,000-50,000 6 12
50,000-70.0003
7。,(㎜_{3}
1
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3
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第 二 十 八 表
鵬 鰍(圓)齢 竺騒
臥q・・-2・・…i19347・
鴛:911=翻1隠:暇1
?
?
?
?
?
?
50,000-100,000
100,000-一}20qOOO
200,000-300,000
300,000-5009000
500,000-1,0009000
計.
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一〇〇〇`OOO`1
000`000`τ一〇〇〇`009
000`009
000`00ε
000`09客
000`OOZ
OOO`OST
OOO`OZT
OOO`q6
000`0乙
000`09
000`0ラ
000`0ε
000`OZ
OOO`91
一〇〇〇`00ε
一〇〇〇`0～}～1
-・OOO`CO客
一〇〇〇`09T
一一〇〇〇`0客τ
一〇〇〇`06
-000`0ム
「000`09
-000`Oウ
ー000`0ε
一〇〇〇`09
輔000`雪工
一〇〇〇`OI
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I88`1
099`客
89ε`ε
εム乙`ラ
ετ6`9
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S96`εT
9τ6`61
9乙τ`9客1
0乙9`6Z
Iムム`客ε
凋轟認
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000`00客一一〇〇〇`001
000`001-000`09
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000`0ε
000`03
000`91
000`OI
OOO6ム
060`9
000`ε
ノ
000`客
000`1.
006
008
00乙
oo9
009
00ウ
00ε
00客
OOT
一〇〇〇`0ε
一〇〇〇`0客
一〇〇〇.ST
-000`OI
一〇〇〇`乙
一〇〇〇`9
-000`£
-000`客
一〇〇〇篭1
-006
-008,
-00乙
一〇〇9
-009
-OOラ
ーooε
一〇〇Z
--ooI
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(圓)
7(十=
LZT
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6稀'
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00ラ`1
009`ラ
OOZ`ム
[oooilz
OOO`ε
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OOO`8
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OOO`I
SS8
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88,725
88,000
87,000
86,000
82,000
80,000
 
?
?
?
?
?
1-
10Q-・
200--
300-
400-
500一
600-700 1,00079ワ000一
700-800 2,00078ρひ0
800-900 2,00076,000
900-1,000 2ρ00 74,000
1,000--2,000.12,00072ρ00
2・000-'3・0ρ0 7,00060ρ00、
3,000-5,000 9,00053,000
5,000-7,000 4,00044ρoo
セ,000-10,000 7②29 40,000
10,000-15,0003,10132,771〆
15,000-20,0003,49429ゐ70
20,000一30,000 6260 26,176
30,000-40,0005,95119,916
40,000一50,000 4,06713,965
50,000-70,0003,9859£98
70,000-90,0001,1405,913
、90,000-120,0001,4054,773
1209000-150,000708 3,368
150,000-200,000779 2ゐ60
200,000-250,000844 1β81
250,000-300,000604 1ρ37
300,000--500の00 247
5
、433
500,000-1』00,000129 186
1ρ00,000一 57 57
計 88,725
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?????
?
年
次
1
所 得 範 輿 世帯敷
亀 所得 金 額
(圓)
一世帯當
李均所得
(圓)
世捲数
%
所得金額
%
±
和年
昭二i魍 点 以 下1(15,000圓)
免 税 点 以 上
'
計 1
81,384
471
81β55
154β85,250
16,467,500
171,052,750
1β99
34,963
2,090
99.42
5,158
10α00
90.37
9ゐ3
100.00
昭二
重
和年
冤 税 点 以 下
(10,000圓)
免 税 点 以 上
計
55,954
32,771
88,725
165,982,750
2,097β02600
2£63.785250
2,966
64,014
、
63.06
猫綿
7.33
92.67
10α00
、
?
255
??
?
?
130
?
?????
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
'9
 
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
???????
?
?
2S70
32201
41,153
11,321,170
15,166麺530
1,348,623メ563
第三種 所得(1200圓以上)
綜合所 得(15,000圓以上)
綜 合所 得(10,000圓以上)
昭 和 八 年 度
昭和土十一年
昭和ご十二年
昭 和 八 年 度
昭和二十一年
昭和二十二年
第三種所得によろ推測
4
綜合所得に二る推測
1
綜 合斯得による推測
32.345450
171,052,750
2£63,785,250
561
2,090
25β15
,
?
第.三 十 四 表
 
?
10gAの 値
 
???????
9.13581
10.25283
10.46368
1.78499
1.81174
1.39861
第 三種所 得(1,200圓以上)
綜 合所 得(15,000圓以上)
綜 合所得(10,000Pti以上)
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
昭 和 八 年 鹿
昭和二十一年
昭和二+ご 年
一
第三種所得による推測
蒜 合所得による推測!
綜合所得による推測
.146891
1.36011
0.64093
7.84795
8.15093
665595
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
、?
?
??
?
、
?
、
?
、'
、
＼
131
'
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ieo,e。0饗
世
A
、to・eo"o
帯'
!,eeo
!00
!o
'
一
、
?
?
?
、?
?
?
?
?
??
??
ー
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
、?
?
㌔
?
ABC線:昭 和七年 第三種所得 より推測(BC線=第 三種 断得)
A!B!Cノ 線:昭 和二十 一年綜 合所得iuJ推測(Btcノ線:綜 合所 得)
AクBクC"線=昭 和二十二年綜合 所得 より推 測(B'.Cク線=綜 合 所得)
、
、
o
第 三 十 五 表
ノ
年 次 麟) 世 翻 人 ロ 備.
昭 和四 年 十 月 一 日
昭 和九 年十 月一 日
昭 和 十 六 年十月・一日
昭和二十五年十月一日
昭和二十六年十月一口
考'
llI24
.16931β52116pβ21・
37,、761、88β39嘲一 日札 幌 村 一 部 船29.284
灘ll:総;罐器1器軸
133・4k8768・985324・4661事月一 日廣 島 村 一 部 併 合
∫
'
257
??
132
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
。
第 三 十 六 表
1都市名陶 岬 監 五翠勘 馴捨加$%
119.49
32.37
28.62
47,734
36,917
67・510135,658
11,674
8,214
31β52
36,060
28,703'
札幌市
函館市
小樽市
 
?
?
?
95。11
27.01
21.82
3・13,769
228,994
・78・33・1
152,984
48,694
31,945繍ii婁
 
?
?
?
54,732,723
218轟590418
353,(X586600
419,081,933
274A40,657
74230200
101,122295
113潟36幽7
181,260,109
95,077,736
89,34a208
88,045,075
30,3%A61
16舜～35,777
258
 
?
第 三 十 七 表
札幌市綜合所得。昭和二十三年分
所得金額(圓)
2,109β51,639
所 得 階 級 鋤/世 職
20,000-40,000
40,000-709000
7Q,00Q-100・000
・・・・… 一 ・5・…1
'150,000-・200,000
1,802
4,746
6,135
4,8σ3
2,140
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
一
22,043
200,000-
220,000-
250,000-
300,000-
500,000一
220,000
250,000
300,000
500,000
700,000
700,000-1,000,000
1,000,000-2,000mOO
2,0009000・・一一5,000,000
5,000,000一
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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.第 三 † 八 表
札幌市綜合所得。昭和二十四年分
所 得 階 級(圓)
20,000-40,000
40,000-70,000
70,000鼻一100,000
100,000-150,000・
150,000-200,000
200,000一一・22Q,000ゆ
220,000-250,000
250,000-一一300,000
300,000--500,000
500,000-700,000
700,000-1,000,000
1,000,000-2,000,000
2,000,000-r5,000,000
5,000,000-,畠
世帯敷
4,575
8,959
3,096
4,617
3,563
917
1,246
1,331
1,565
323
137
102
15
2
計
13・ ・〈1,,1,8
所得金額(圓)
163,584,723
446,972,207
247,061,569
473,434,520
478,510,77王
146,612,358
243,214,096
312,870,006
547A35,140
187,127,313
110,821,353
.123,457,744
39,159,244
33,309,569
3,553,570,613
第 三 十 九 表
凄 祉幌市綜合所得。昭和二+五年分
所 得 階 級(圓).
50,000-80,000
80,000-100,000
100,000--120,000
120,000-150,000
150,000-200,000
200,000-300,000
300,000一噂500,000
500.000-700,000
700,000戸800,000
800,000-1,000,000
1,000,000-2,000,000
2,000,000-5,000,000
5,000,000一
計
世幣敷
2,008
1,656
1259
1,972
2,187
2,073
1,695
538
120
127
111
18
2
所得金額(圓)
132,347,476
150,681,576
137,426,962
260,320,713
372,706,380
496,358,631
631,347,375
274,743,762
82,769,189
97,319,041`
127,264,918
48,158,618
11,000,000
・窃766{2鵬25&653
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第 四 十 表
一世帯賞
㌔ 牢錦 得1備
 
?
95,7、,1免鮪 二胴 以上
同 上
免税点五方圓以上
116,709
205・030
昭和二十三年
昭和二十四年
昭和二十五年
第 四 十 、一 表
世耀 陛識 嬰
 
??
37。50
50.11
20.39
SS,7,gl
}
60,760i
22,043
30448
13,76667SIO
昭和二十三年分
昭和二十四年分
略和二十五年分
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第 四 十 三 表
所 得
1-
1,000-
2,000-
3,000-一
,4,000-
5,000一二
6,000-
7,000-
8,000--
9,000-
10,000-
20,000-
30,000-
40,000--
50,000・一一
80,000一
ユ00,000-
120,000"
150,000L
200,000-
300?000-
500,000-
700,000一
?
?
?
???
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
800,000-1,000,000
1,000,000-2,0QO,000
2,000,000-5,000,000
5,000,000一
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第 四 十 二 表
㌧
断 得 階 級(圓⊃
1-
1,000-
2,000-
3,000-
4,000-
5,000-
6,000-
7,qoO-
8,000-
9,000-
10,000-
20,000-
40,000-
70,000-
100,000-
15q,000-
200,000-
220,000--
250,000-
300,000-・
500,000一
?
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?
700,000一鴫1,000,000
1,000,000--2,000,000
2,000,000-5,000,000
5,000,000-一・
計
世 帯 薮
昭 和昭 和
二十三年ヒ十四年
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第 四 十 四 表
札
幌
市
に
お
lt'る
所
得
分
布,
叫 所得糊
畜1
聖鷹。編 ヂ
手 免 税 点 以 上
葦 ・計
F
世帯数 所得 金 額
一世帯當
亭均所得 世帯敷 所得金額レ(圓) (圓) % %
ノ
"36
,736 117.2445003,1926250 塩03
22,0432,789415,000126β44 37.50 95.97
58,7792ρ0(勾659石00149茄1100.00 10000
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
102,660,0003,38749.89 242
4,143,755,000136,09350ユ197。58
4,24fOA15,00069β88100,00100.00
昭
和
二
+
五
年
免 税 点 以 下
(50,000圓)
免 税 点 以 上
母
53,744
13,766
67,510
363茄5,000
3,031β45,000
3,395400,000
臨
[6,765
、2209242
50295
診
7961
2α39
110α00
1041
・
8929
10α00
?
??
to,oeo
世t,・ ・0
・ 帯
弊
loo
SO
'
、
、?
?
?
?
?
?
、?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
飾 娼(⑳
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
AB6線:瑠 和二十 三年綜 合所 よ得 り推 測(BC線 言綜合所得)
A/B,Cノ 線:昭 和 二十四年綜 合所 得 より推測(B,Cノ線=綜 合所 得)、
AクBクC'/線:昭和二十 五年綜 合所得 よ り推 測(B"C'一線:綜 合所得)
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第 四 十 五 表
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
dの 値
垂馨窮鵠 所惣
 
?
0.87565
0.84141
0.84046
1.84672
2.03883
1、95596
昭和二十三年分
昭和二十四年分
昭和二十五年分
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??
?
???
?
??
?
logA
 
??
戸敷割所得によう計敷(札幌市)
第三種所得 よのの推定(同上)
戸敷割所得 によう計敷(同上)・
第三種所得 よりの推定(同上)
同上(札幌税務署管圃)・
綜合所得 よりの推定(同上)
同上(同上)
綜合所得 よりの推定(同上)
同上(同上)
綜合所得 よりの推定(札幌市)
同上(同上)
同上(同上)
1.52825
1。20166
1。59841
1.43532
1.46891
1.53775
L48587
1.36011
0.64093
0.87565
0.84141
0.84046
8。05195
7.04433
8.30813
7.64358
7.84795
8.41460
8。17568
8.15093
6.65595
7.60233
7。58230
7.55228
昭 和 四 年
昭 和 四 年
昭 和 七 年
昭 和 七 年
昭 和 七 』年
昭 和+六 年
昭 和 十 七 年
昭和 二 十 一 年
昭和 二 十 二年
昭和 二 十 三 年
昭和 二 十 四 年
昭和 二+五 年
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